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』経営研究所第48回定例所員総会議事要旨
日　時:平成20年5月27日(火)12:25-
13:10
場　所:第6会議室
議　事
1.平成19年度事業報告が行われ,原案
通り承認された｡
2.平成19年度決算報告が行われ,原案
通り承認された｡
3.平成20年度事業計画案,平成20年度
｣経営研究所活動日誌抜粋
平成20年4月15日　第1回道営委員会
経営研究所
所長挨拶
20年度運営委員および業務確認
20年度年報･所報投稿募集について
所報の第一次原稿蹄切りと校了に柑
する平成20年度の対処について
研究会について
実態調査とその日程について
日経BP記事検索サービス導入につ
いて
地域と大学を結ぶセミナーおよび公
開講演会について
20年度参与･学外研究員･準所員の
意思確認について
20年度博士課程進学学生の準所員入
所希望の確認について
20年度共同研究助成募集について
20年度総会の日程について
物品購入のリストの随時受け入れと
随時購入について
収支予算案が捷出され原案通り承認さ
れた｡
4.新所員委託の件
新所員として以下の2名が承認され
た｡
一ノ宮士郎,佐々木浩二(以上経営
学部)
これにより所員68名,参与18名,学
外研究員10名,準所員1名となった｡
その他
平成20年5月13日　第2回運営委員会
経営研究所
平成20年度所員定期総会における報
告内容および予算案について
共同研究助成支給対象者の決定と共
同研究助成予算について
その他
平成20年6月3日　第1回定例研究会
経営研究所
佐々木浩二所員: ｢金融市場のミク
ロ構造:サーベイ｣
平成20年6月17日　第2回定例研究会
経営研究所
一ノ宮士郎所員: ｢利益の質を巡る
諸問題｣
平成20年7月8日　第3回運営委員会
経営研究所
平成19年度監査報告について
実態調査について
その他
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平成20年10月6日　第3回定例研究会
軽骨研究所
瀬藤澄彦氏: 〔ジェトロリオン事
務所長〕
: ｢フランスにおける新
たな産業エリートと企業経営｣
平成20年10月21日　第4回運営委員会
経営研究所
実態調査について
年報所報について
その他
平成20年11月2日　公開講演会10号館
10103号室
〔大学(法人)と経営研究所との共
催により,専修大学創立130年記念
事業の一つとしてホームカミング
デーにて開催〕
河辺捷義民: [コカ,コーラウエス
トロジスティクス(樵)代表取締役
社長]
: ｢教えない教育～自立
と自律の人生･ビジネス～｣
平成20年11月11日　第5回運営委員会
経営研究所
実態調査について
平成21年度事業計画について
平成21年度予算要求について
その他
平成20年12月16日　第6回運営委員会
経営研究所
実態調査について
所報の投稿規定について
その他
平成21年1月27日　第7回運営委員会
経営研究所
予算執行状況について
その他
平成21年2月16日～19日　企業実態調査
ベネッセアートサイト美術館(ベ
ネッセのCSR事業)見学
香川県直島環境センター
有価金属リサイクル施設見学
校友会岡山支部との交流
平林金属株式会社見学
玉野市市長･副市長との懇談(於玉
野市役所)
三井造船工場見学
(見学順)
平成21年2月17日　第4回定例研究会
校友会岡山支部
加藤茂夫所員: ｢ベンチャースピ
リットと専修大学の未来｣
平成21年2月18日　第5回定例研究会
平林金属㈱
平林実氏: 〔平林金属㈱取締役副社
長〕
:平林金属におけるリー
ダーシップとイノベーション及びマ
ネージメント
